



BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LAPORAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR   
TUGAS AKHIR PERIODE 129 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Laporan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) Tugas Akhir Periode 129 pada : 
Hari  : Jumat 
Tanggal  : 16 Januari 2015 
Waktu  : 09.00-10.30 
Tempat : Gedung A Lantai 2, Ruang Multimedia Kampus Arsitektur 
Dilakukan oleh : 
Nama  : Pramudita Mahottama Sakti 
NIM  : 21020110141084 
Judul  : Hotel Wisata di Senggigi, Lombok 
 
Dengan susunan tim penguji sebagai berikut : 
Pembimbing I  : DR. Ir. R. Siti Rukayah, MT 
Pembimbing II  : Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA 
Penguji   : Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman 
                                       
 
A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Laporan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul 
Hotel Wisata di, Senggigi ini dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Ibu Titien Woro 
Murtini. 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   10 menit dengan pokok-pokok materi 
sebagai berikut : 
A. Latar Belakang 




C. Studi banding 
D. Perhitungan Kapasitas Pengunjung  
E. Program Ruang 
F. Pendekatan program perencanaan & perancangan 
G. Tinjauan lokasi 
H. Studi Besaran Ruang 
 
Sesi Tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan uraian sebagai berikut : 
Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA 
Pertanyaan :  
1. Bagaimana anda bisa menentukan hotel anda berbintang 4 ? 
 Jawaban : 
 menentukan hotel berbintang 4 karena saya menyediakan fasilitas fasilitas yang 
tersedia di tipe hotel berbintang 4, dan dari perhitungan para wisatawan yang datang 
dengan kapasitas berbintang 4, dan hotel sekitar daerah senggigi hanya berbintang 4 
maka disimpulkan saya membuat hotel wisata senggigi berbintang 4. 
 
Pertanyaan :  
2. kenapa anda menggunakan banyak jendela ? 
 Jawaban : 
 karena tapak yang saya pilih persis di tepi pantai/dipinggir pantai yang langsung 
mendapatkan view pantai maka saya menggunakan jendela untuk memaksimalkan 
udara alami kedalam ruangan.  
 
 DR. Ir. R. Siti Rukayah, MT 
Pertanyaan :  
1. Hotel mana sajakah yang anda jadikan sebagai bahan studi banding? 
Jawaban : 
Yang pertama adalah Sheraton Senggigi Beach Hotel. Hotel ini saya jadikan studi 
banding karena letaknya yang sama yaitu didaerah Senggigi. Hotel ini memiliki spa 




Beach Hotel. Hotel ini saya jadikan studi banding karena fasilitas yang dimiliki setara 
dengan hotel berbintang 5.  
 
Pertanyaan :  
2. Ada tempat apa sajakah di sekitar tapak rencana ? 
Jawaban : 
Tapak berada di satu garis pantai Senggigi, sehingga dekat dengan pantai Senggigi 
yang menjadi pusat daerah Senggigi. Di sekitar tapak terdapat hotel, restaurant, dan 


























B. Pokok Revisi LP3A Tugas Akhir Periode 129 
Berdasarkan masukan dari Tim penguji pada sidang kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan 
(seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A 
sebagai syarat melanjutkan ke tahap DGA.  
 
                                                                                               Semarang, 14 April 2015 
                                                                                                            Peserta Sidang, 
                                                                          
                                                                                                   Pramudita Mahottama Sakti 







DR. Ir. R. Siti Rukayah, MT 
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Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman 
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